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学校法人及び準学校法人の課税とその問題点
工藤市兵衛
On taxing things， problems for 
quasi聞educationalsand an educational foundation. 
Ichibei Kudo 
An educatinal foundation has a purpose for an Establishment of a private school and 
it is a leagal person which is organized as provided by the educatonal law. 
A legal Person which is only estab!ished a special school and a non-reagular school 
is called a quasi-educational foundation. 
It has many points at taxable issues and there we are going to inquire theoretically 
into the causes of Taxable problems. 
学校法人とは，私立学校の設置を目的としこの法
律の定めるところにより設立された法人で、あり，専
修学校又は各種学校のみの設置を目的とする法人を
準学校法人と読んでいるが，その課税関係では問題
点屯多い。課税関係の理論的究明をなさんとしたも
のである。
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非営手I周l~主に対する寄付金の損金算入(法人税法第 37 条)
区 分 内 内会向三宮司
当銭耳1主義 j;金経理 30 
(年度の所+の寄付金) x 一一(一般の公益法人等)
寄付金(指定寄付金を除く) 得金額 の金額 100 
のtil金算入限度額 50 〈又出∞万円のう〉
収益事裂かも教育事芸員に認
100 ち大奮い方の額
入れた金額をいう 〈学社技会摺法祉人法、単人学技法人、 1ノ
四担金書事入限度額
次のものは、金額損金となる@
1. 園または発問公共団体への寄付金
収益事難から留または主配方 2. 指定害子守金(民法第34条の規定により役立した法人その他公
公共団体に対する寄付金の 益を巨的とする率殺を行なう法人、または団体が広〈ー殺に
損金算入の特例
事事築する寄付金のうち、その答付金品f科学技祷、教育の露関、
文化の向上、社会福祉への寅獄、その他公益の増進に害干与する
もの@そしで大感大匿の指定(告示)したもの〕
(注)鉱験研究法人害事に対する寄付金の損金算入の符例(法人説法第37条第3項)1土、公益法人等
か支出した箆宅金研交法人等に対する寄付金については適用がえEい@
伝お、所得に対する税事l立次のとおりですe
毒事一…一一一……00021%人法益
人絡のない誌図書事一日目・
r'年800万円以下の金額一0000000.31%
一所得金額のうち|L~年 800万円をこえる金額一一・43.3%
税人法
~N 一一一一一 5% (税限設~6%)
割一一一一一一一年額10.∞0円
?
?
?
~J一日一 12.3% (制限税率14.7%)
劉一一一……一一年額40.000円
税人
等
民税l-L:
都道府!良民税
村町市
f年350万円以下の金額一…000.6%
得金額のうち|年350万円をこえ
| 年700万円以下の金額一-0.9%
(事事長により非課棋のものもある)1L年700万円をこえる金額一回・ 12%
税築主事
(注)所得のラち、 90%illこを数育事事語に充てている場合li、道府県民袋、市町村民税を錬さない@
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ィ。??????????????????
???????。?
?。???????????? ???
??? ????????。
?。??????? ????????
??????? 、 ????????
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? ?
?????????????????、??????????????
????????。? ?
????????、?????????????????
???。
??? ? 、????????
??、?、?
?
????????????????????
????? ????、??????????????????? ? ? ??〉???、?????「????? 」?「? ?
???、?????? ?????????、???
????? 、?? ? ??? ??? ? 、?? ??
? ?
??????、? ?
???
???、???????? ?
Mar.1993 
?????????????、?っ、?????????? ?????????? ? ??。
?。????????????????????????
??? 。 ? ? ???????? ? 。
?。??? ? ??????????
???
?
?????????????????????
? ? 。
???????????、???、???、????、?
?、??? 、?? 、 、?? ?、 ? 。
?。???????? ? ?
????? ? ????? ?? ? ? 。
?。??? ? ? ???
????????、 ?? ? 、 っ、?? ?? ?? 。
??????????。
?。????????????????????????
??? 。
?????「??????、??????
?
??????
??????? ??????。
?。?????? 。?。 ? ???????????????
????? 。
ヮ。??? ? ???? ?
??????? 、 ?????? 、 っ、? ???????? ??? 。
ヵ。???????
????? ?、 ????? ????? ? 、?? ? 、 、??? 。
????????????????????????????
????????。????????
?
?????、?????????。
??????????。
???????
??、???? ??????????????
????????????っ???????? ?? っ 、?????????? ? 、
Vo1.28-A， 平成5年，第28号A，愛知工業大学研究報告，
?。???????????? ?
??????? ??? ???、??? ? ? ??、 っ、??? ?。
?。?????????? ?
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????????、?????、?????????????? ? ????????????
?
??? ???
? ?
??????????????????????????
?????????? 。
????? 、
????? ? ??????
?
????????????????????
???
?
???????
?
。
??、???? 、
????? 、 、?? ?? ??? っ?? 、?? ??? ? 、 っ
?
?? ? 、?? ??? ?
?
???、???
??????????????????????????
??? 。
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?。???????????????
?????????????????????????????
???? ? ??、??????
?
?????????、?????
?? ? ??。? ???????
??????、????????????????。????????
????????????????????????????????????? 。??????????????????????????
五
???????????????????????????????
?????、???????? っ 、 ?????????????????? ??????????。 「
?
?
?? ? 、?? ? ? 、?? ? 、??? 。
?????、??、????? 、
????? 。 、?? 、?? っ??? 、?? 、?? ?? 、 。 、?? ? ? っ 、???っ? ? 。????????????????????????????????????? ?
?
?????
? ?
Mar.l993 
??????????????????????????????、
?????????????????????、???????????? 。 、 ? 、?? ?「?????
?
?、??????????????????
?? ? 、「
?
?????。
?????????????????????〉??????
???????????、??
VoL28-A， 
?????????????
?
?
平成5年，
???????????????、?ヶ? っ
????? ??、???? ????????? 。
????? 、 ? ? 、
????、 ?? ?? 。 、「????」?????、? ?????????????。????? 、 ? ?
????? ? ? ? 。
第28号A，愛知工業大学研究報告，
???????
???」??????????????
????????? 、 、
????、????? 、??。 ????????? ?っ??????、 ???。 ? 、
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?????????????????????。???????????????
???????????????
?????????????????っ?????????????
??、??、 ??? ???、??????、?? ? ??、 ??? ?? ??? ?。? 、?? ? 、 。
??????????、???????????、????????
????????????????????????。????? ?
? ? ?
????
? ?
?。?? ??????? ??? ??? ーー
?
????
??????????? ????? ーー???、 ?? 、 ?
??????
????????、???
?
?
?
???????????????
????? ?、 ? ?。
??、?? ? ???????、????????
??、 、 、 ? 、 ? ??? ? 、 ? ? ? 。???????????、 ? 。
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??、?????????????????、??????????????????????、?????????????????????? 。
???????????????????????、???????
????? ? 。 、????? ? ? 、 ???? 。 、??? 、??っ ? 、 。 、??? 、 、 、 ャ??? 。
?????????、??? ?????、??「?? 」
??? っ??、 、 、???????? ? 、 、??? 。 、 、
?
? ー ー ?
?
?
? ?
??????????????????????。
??、??、???? 、 ? 、
?????、 っ????、「
?
???「???」?????????????
??? ? 。
????????????
?
???、??????????????
??? 。
学校法人及び準学校法人の課税とその問題点
?、??????????????????????
???????????
?
? ? ? ? ? ? ?
??。????????????????
? ?
?
??????????
?
?????
??、?????????????????????????、??
???????????っ???????????????????????????。? 、 、 、?? ? ? 、?????、????????? 、 ???? 、 。
???、?????? ? 、
??? っ 、?????? ??
???????????????????????????????????????????????????
??
???????
????っ?、??? ? ?????、
???????
??
??? っ ??????????????
?? 。
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????「?????」? ? 、
????? ?????、???? ? 、 ???? 。?????????????????
???
?
?????
十
??????
?????????
?????????
Mar.1993 
?????????????? 〉??? ????????〉????? ????????ーー??????????????
???
?
?????????????
VoI.28-A. 
????????、?????????????????????、
????? ?? ????????。??????、???? ??????、 ??????????????????? 。 、 ?、 、 ???? 、 、 ???? ??? 、 っ????? 。
???っ?、???????、 ??????????
????? 。??、?? ? 。???、 ??、? っ 。
??、????? ? ? ?、??????
??? ?
?
? ー ー ?
?
????????????
?? ?
?
? ー ー ?
?
、????????
?
???????
?????、 ? 、 ?
???? 、 、??、?? 、??、 ???、??? ? ?????? 。
?
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???????????????????、????????????????????????、??????????????? ? ?????? ?????、???????????
?
? ? ? ? ? ? ?
??????? ??
?
??????
??。?????????
??????????????????
??、 ?? っ??????、???
????、? 、 ??? ???ー ?。??? ? ?ー 、????????????????? ?????????、 。??????? 、 ー??? 、 、 ??。? ァ ???、??ッ??、?ォ? 、 、「 ?
?
??????????。
? ??
，?
??、? ???????
? ?
?
?ーー?????
??、??????
?
??????????
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??。????????????
?
?
? ?
? ? ?
?? ???? ?????????? ???
???
?
?????
?
?
???
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????、?? ??????????????っ???、
????????????????。???、????????????? ?????????????? ?。??、????????
? ?
?
??
?
???
??、???????
?
?
?
? ? ? ? ? ? ?
????????
?
?? ????
?? ??? ??
?
?ーー?????
?? ? ?????????????、?????????
?????????
???、??????????? ?
? ?
?
????????????
?
????、?
????????????、??????????????????
?????「?????????????????。????????、?? ? 、 ??、????ー?、??? ????? 、 ? ??? ? 、??、????? 、 ??? ? 、 ??? ??、 ? 。 ー?? ?、 っ??? ? 。
??、???っ??????????????????????、?
????? 。? ? 、????? 。???
?
?ー????????
??? ?
?
???????
??
?
???。?????????? ? ??? 、?? ?????? ?
? ?
?
?
???
?? ???????
?????、????、???????????????
????? ??? ? 。???、???? ? 、 ? ??、? ??? 。??、?? ?? ???、? ? ????? ?、 ?。
????、
???????????????????????。????????????
?
??????
?????、??????????????????、??????
?
???????????? ???????
??、??????????????????。??、????????。?
??? 、 、
?? ?? ?
?
?????????????。??、??????
?
??? ????????、??? 「?
?
?
??? 、? 。??????????????????????????????????、 ? ? ?? ??????? 、? ? 。「 」 、
?、「?????
?
「 ? ? ? 、
??? ?????????????
?
?????。
???????
? 。
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???????????、???????????
?
? ?
?
???????
???。? 、????、 ?
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???????
????????〉
???、???????????????????????
???????????
???、?〈??? 〉
? ?
?
??????
???、??????
???
?
?
?
???
??、????????????、
五
五
? ? ? ?
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〈??? ?? ???????
?
? ? ? ? ? ? ?
??
?
?ーー????????
?
?????
?? ??
?
?
?
?????????
?
?? 〉
?????、?????????????????????????
?、???、??????????、 ? 、? ?????????? 。 ? ??、? ? 、??? 、?? ? 。 ? 、??? 、「 」 ???。
????、????? ?
?????、 ? 、????? 。
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?????????????ーー???????????????????、?????????、???????????????
?????? ???っ 、 ?????????っ???????? 。 、?? ??。 ?、??????、 ???????????????? ??っ 、?? ? ?、 、??? っ 。
???????????? ? 、 ?
??? ? ?。???、??????????
????????
???、? ??????
?
?ーー?????
?? ?? ??????????? ?????
??
?????
?? ? ?????
?
???
?? ??? ???? ? ????? ????????? ? ヮ
????
?????????
????????????????ーー???????ヵ ??????
??????
???、? ????????????
???
?
??????????
?
???
????????????
?
????? ???。??????
???、? ?? ??っ???。
?????、 、 、 ????????、?
?
????、???? ?。 っ 、? ??????、 ? ? ??、 ??? ??? ? 。?? 、 ????????、????、 ? 。
????、??、? 、 、
??? ? 、 、 。
?????????????
??、??、?????、??、??、??、??、??、??、
??、??、??、??、??、??、?????、???????? ? ? ?? 。????? ?
????????、?????????? 、 ? ? ?
??????? ?????? ???
????????????????????????
????????。
????????????????????、?????????
????????? ???????????????。
??????、
? ?
???????????????????
????? ???????? ? ? ??????。 ?? ? 。
??????????
?????、 ??? ????? 。
?????????????? ?????、???
????? 、?? ??? ???? 。
??????????????????????????、???
????? 、?? ? ??? ??っ ? ? 。
?????????????? ???????っ??
?、??? っ 。
??????????????????
?????????
?
?????????
Mar.1993 
??、????、???
VoI.28-A， 
????????
?????????????????
?????? ? ??????????????
?、?????????????????????????????。
平成5年，
????????? ???? ??????? ?? ???????
????
?
?
第28号A，
????????????
愛知工業大学研究報告，
??、????????????????????????????????
????????? 、 ???? ?
?
??
?? ??? ???。 。
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??????????????????????????????
?。???????????、????、??????????
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???、?????????????????????
学校法人及び準学校法人の課税とその問題点
説 目 区 分 線 島 栂拠条文
非営利事. 法人民を課さない. 怯人挽法認4条
収益事業 榊 1ー2-07 0 
第 l項
別表都2 公益
収益事業IC属する資産のう 法人等の表
ちから、その収益JJ鶏以外の 法人説法第槌条
事業のために支出した金額は 第3項、第37条第
寄附金とみなす. 4項
{公益法人等の寄附金のt員会 同施行令第抱条
法人製 算入隈度調} 第1項第3号
所得金額X寸13言00rf 社会福
各種学技のみを
祉法人 担置する法人は
および私立 1500文は200長島学位法人は 万円のう
ち大きい =寄附金の損金
方の舗
算入限度額
別表第1(公共法人等の嚢} 所得を探さない. 所得民法第1条
第l号iζ掲げる内国法人が支 第1項
所得韓 払いを受妙る利子等，.E当等、 別表第l 公共
利益の分配ならびに報酬およ 法人等の表
び料金
129 
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提 目 区 分 謀 現 担拠条文
公益法人等が追贈により取 相続麗を課せられるのは. 相続農法第l条
相続混
得した財産 栂続または追贈Iζより財産を
取得した個人Iζ隈られ、法人
lζは適用がない.
公益法人等が贈与により取 贈与視を諜せられるのは、 抱続税法第1条
贈与誕
得した財産 贈与により財産を取得した趨 第2条
人iζ隈られ、法人lとは適用が
ない.
1.学技法人(専修学校各種 登録免許農を課さない. 霊録免許説法第
学校を含むJ (注)大混省令(施行規則第 4条第2項
(11校舎、寄宿舎、図書館 2条)1:定める書類の議 別表第3 非課
その他保育または教育上 付があるととを要件とす 説の登記等の表
直接必要な附属建物(以 る.
下「校舎等Jーという。)の
所脊砲の取得霊記
121 校舎等の敷地、運動場、
実習用地その自腕直接lζ保
育または教育の局に供す
る土地の描利の取得霊記
2. 宗教法人
畳 録
(1 も守ばら自己またはそ
の包括する宗教法人の宗
免許視法
教の用に供する宗教法人
法第3条(境内腿物およ
び境内地の定後)1ζ規定
する境内建物の所有砲の
取得畳記または同条に現
定する境内地の構利の厩
{等霊記
121 自己の段置温宮する学
校(学校教育法第 1条
〈学読の範囲)に規定す
る盲学校、聾学校、聾寝
学技または幼措置に間
るJの校舎等の所有権の
既得畳記または当該校舎
130-
学校法人及び準学校法人の謀税とその|山題点 405 
現 区 分 課 現 担拠条文
等の敵地、当草学授の連
動場、実習用地その他直
接lζ保育、もしくは教育
の用lζ供する土地の御利
の取得量記
3. 民法第34条(公益法人の
設立〉の規定lζより設立し
た法人
1 自己の投置運営する学
校の捜舎等の所有継の取
f尋畳記または当諒技舎等
の敷地、当草学授の運動
場、実習用地その他直接
iζ保育、もしくは教育の
畳 録 用Iζ供する土地の権利の
免許現法 取得豊記
121 更生緊急保理法第2条
第2項1ζ規定する更生保
盟事業の周lζ供する建物
の所有権の取得畳記また
は当留事2震の周Iζ供する
土地の権利の取得畳記
131 住宅金融公庫法第17条
第1項第4号、第2項も
し〈は第4項または産業
労働者住宅貰金融通法第
7条第1項第2号、第3
号もしくは第2項の規定
による住宅金融公庫から
の資金の貸付を受けて聾
援のため取得する建物の
所有掲の取得量記または
当草摺援のために既得す
る土地の橿利の取得量!2
公益法人が作成する受取書 公益法人が作成する受取書 印紙製法第2条
印紙製 は、収益事課iζ闘して作成す 別滋掠 l
縄民物
るらのでお弔ても、'Ulilζ凶 件必22
? ?
?
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書2 自 区 分 翠 E語 組縄条文
し屯いも的として臨鑓われ、 印鑑説撞基本通
師範農は謀説されない@ 連軍i22号文富 13
非嘗事j事諜 道府県異説を課さない@ 地方観詰第諸条
第 i項第2号、第
収益事諜 法人説割一15一0.0 一{お:1寝説率 51条、第52条、
1060J 、
地方説法施行令
第7条の4
主 道府県 増等割隼額 10.000開
昆説 掴収益事隷のうち、註会構
祉撞入、学技法人または私
立学技撞第64条第4項の
能人{専修学技又は各謹学
技)が行なう事業で、その
所得の90S彰以上の金舗を
民 非嘗事j事麓の謹嘗iζ充てて
いるものについては、道府
県民君主を課さないく赤字の
場合も含む)以下閉じ@
非富事j署H霊 市町村毘麗を謀さなも、@ 地方喜重撞第296
条露i項摺Z号、
収益事襲
語人説翻一l2o一3o 冊l関説率 第312語、第314
説 条の 6
1 40.70、' 地方説詰擁行令
第 41条
埼等割 年 40.000円
il1町村 間現益事鍵のうち、社会摺
毘韓 祉撞入、学校謹人または私
立学技語買J64条第4項の
語人{軍事審学校又は各理学
捜)が行なう事諜で、その
所得的90$彰関上の金額を
持童手l事識の謹富Iζ克てて
いるもの陀ついては、市町
村民君主を調さない@
学校法人及び準学校法人の課税とその問題点 403 
事告 自 区 分 翠 説 盟拠条文
非営事i事諜 言語民事告を課さない@ 地方説法第734
条
現益事襲 法人説割 l17o.o~ (積l隈説寧 地方説法韓行令
住 2l 0O.O7J 、
第57条の2
均等割 年 500 000開
民 語畏E晃 醐担益事議のうち、社会福
祉法人、学技法人または弘
立学技法第64条第 4項の
龍 法人{専修学技又は各理学
設)が行なう事2撃で、その
所得の90%以上の金舗を
非蓄積H裏襲の題富iζ充てて
いるものについては、書官民
君主を課さない@
非嘗事j寧梁 詩人事譲説を課さない@ 地方説法第72条
現益事襲 色
の5第 l現第i号
韓率年350万円Q.{下 100 地方説法施行令
年 350万問題 700万 第 15条
円以下合
地方説法第η重量
の4第2項
年700万問題 τ1百2官
関下詑の事襲iζ対しでは、 8醇宇品月 18よ
事嬢裂を課さない@ りはい151は鹿躍的
11 時事の報道を自的とす lζ麗.d:.
法人事議事室 る新聞{毎月 3号Q.{上、
号を追うて定期的iζ莞IT
されるものに罷る〕を発
行する薪臨諜およびζれ
品の新聞を送還する事轟
121 学捕事?究、学技数胃
社会教育等iζ関する出醸
物を露行ずる出腫Z震で王室
令〈第1条}で定めるも
のおよびも弔1:各教育の
閣に酷する映画を製作す
る事梁で霞令(第 18議)
っ 、 ?
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現 自 区 分 課 現 担拠条文
で定めるもの
(31 新聞に広告を掲扱する
乙とを取扱う事業で政令
法人事提現
〈第四条〉で定めるもの
(41 教科書の供拾を行なう
事業で致令(第却条}で
定めるもの
(51 一般放送事業
161林業
171 鉱吻の掘探事業
公益法人等が下記の不動産 不動産取得税、固定資産拡 地方製法第百条
をそれぞれ下記に掲げる不動 都市計画視を盟さない. の4第l項、第湖
躍として使用するために取得 条第2項、第702
した場合 条ρ2第2項
(1)宗教法人
も守ばらその本来のm.ζ
供する境内建物および境内
地
121 学技法人および車学技法
不動産 人
既得情 直接保育または教育の用
lζ供する不動産
(31 学技法人および準学技法
人(専修学説)
固定資産現 段置する寄宿舎
(41 民法第34条の法人、宗
教法人、社会福祉法人
政担する幼稚園において
都市計画説 直接保育の用lζ供する不動
車
151 民法第34条の法人、政令
〈第36条の 4.)で定める
医揖法人
医露関係者の聾成所で直
援教育の周lζ供する不動産
(61 民法第34条の法人でcl
震訓練を行なうちの
? ?? ?
学校法人及び準学技法人の課税とその問題点 401 
事主 芭 区 分 課 草色 担拠条文
韓基遺書I1謀議設で置撞曜講
書1諜の爵1ζ供する不動璽
不動産 !1 毘法第34条の詮人
取得説 設置する圏番館で麗鐘そ
の用iζ供する不動産
181 民法第34条の法人、宗
間定E霊童謹 教法人
設謹する得物館で直接そ
の用iζ供する不動塵
部市計歯車 {到毘謹第34粂の法人で学
簡の萌究を自的とするもの
その自的のため置撞その
研究の用に供する不動m
学校教宵語第1条の学技、 電気ガス説を課さない@ 地方説法第489
開法第82条の 2の専修学技 条第9項
および関誌第l条の教育iζ単 地方喜立法施行令
ずる教育を行う擁設において 第54条の6第 54
量霊接教育の舟iζ供する竃宝'j.jf 条の7
スで設のもの
11 学技教育法第1条iζ麓定
電 無
する学技および開法第82条
ガス麓
のZの専寵学技
寄誼舎、職員住宅、金堂、
亮宮、保養所その他ζれら
に覇する1!f.生または撞祉の
ための雄投以外の施設にお
いて慣用する電鎮またはガ
ス
ロl蝿行令第54条の自に定
める学簡靭究韓国
謹聾翼鞍の鼎に換する電
気またはガス
(1 学技教宵撞第i条iζ親定 物晶君主を課さない@ 物品設撞第22議
物品製
する学説、その地政令で定 第 1項
める設宵韓関
書士宵の期1ζ換する謂l璽
? ?
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説 圏 官E 分 喜重 車生 損鞄条文
または部2離の課E建物品で
政令で定めるもの
121 学簡萌究韓関として政令
物品韓 で定めるもの
学鮪研究の用iζ却もする第
l璽または第2謹の謀説物
品で政令で定めるもり
11 学校教育法第 l条iζ調車 入場説を諜さない@ 入場喜連法第5条
する高等学校、中学段、小 第8条、第9議
学技、幼稚国その他融合で
定める学技の教員の号I容に
より、当該学校における教
入局現
宵lζ賀するため、当額学技
の生徒、児童または幼児を
興行場等Iζ入場させる場合@
(21 学技法人、各理学技法人‘
社会揺祉事業桂人害事が主mi
する備物で免税関i-rの条件
!ζ麓謹するもの
!1 法人説詰第2条第6号の 軍I護所説を課さない@ 地方説法第101
公益桂人(学技法人等}が事 JO{益事ま軍部分の謀説@ 条の34第2項、
議所等で行う事農のうち、眼 出資産割…球面輔1.000 路行令第56~罷の
益事嘉昭外の都議所面積iζ 間雪組について、 1nt当り 22 
理lllU百説 対するもの 500円 地方説語第 701
(21 個人立各理学校等につい !21 縄基聖書割… 100人組に 条の42
ては課醍醸準的2分の l控 ついて、器等韓舗の O.25~彰
除 131 新増設・.， 1"，'当り
6，000円
一 136-
学校法人及び準学校法人の課税とその問題点
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